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TH E NEW C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l L i b r a r y is t h e t h i r d p h y s i c a l r e p o s i t o r y 
f o r t h e c o l l e c t i o n of r e c o r d e d k n o w l e d g e of 
t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . 
T h e f i r s t w a s l o c a t e d in t h e R o g e r s b u i l d i n g 
o n B o y l s t o n S t r e e t in B o s t o n o n a s i t e n o w 
p a r t of t h e N e w E n g l a n d M u t u a l b u i l d i n g . 
T h e R o g e r s b u i l d i n g is f i t t i n g l y r e c a l l e d in 
t h e d e s i g n i m p r i n t e d o n t h e d r a p e s in t h e 
D e w e y L i b r a r y . H e r e W i l l i a m P . A t -
k i n s o n , p r o f e s s o r of E n g l i s h a n d h i s t o r y , 
u n d e r t o o k f r o m 1 8 6 6 - 6 8 t o s u p e r v i s e t h e 
a c q u i s i t i o n of b o o k s f o r t h e fledging ins t i -
t u t e . F r o m 1 8 8 7 - 8 9 C l e m e n t W . A n d r e w s , 
a n i n s t r u c t o r in o r g a n i c c h e m i s t r y , w a s e m -
p l o y e d t o c a t a l o g t h e l i b r a r y a n d w a s a p -
p o i n t e d i t s l i b r a r i a n in 1 8 8 9 . H i s w o r k 
d u r i n g t h e e n s u i n g s ix y e a r s l a i d t h e f o u n d a -
t i o n f o r t h e i n s t i t u t e l i b r a r y as w e k n o w i t 
t o d a y . O n his d e p a r t u r e t o f o u n d t h e J o h n 
C r e r a r L i b r a r y in C h i c a g o , R o b e r t P a y n e 
B i g e l o w , t h e n a n i n s t r u c t o r in b io logy , w a s 
a p p o i n t e d h i s successor . F o r 3 0 y e a r s , f r o m 
1 8 9 5 - 1 9 2 5 , D r . B i g e l o w l a b o r e d t o e s t a b l i s h 
a n d d e v e l o p a l i b r a r y se rv ice c o m m e n s u r a t e 
w i t h t h e g r o w i n g s t a t u r e of t h e i n s t i t u t e . 
I n 1 9 1 6 , w i t h t h e c o m p l e t i o n of t h e m a i n 
g r o u p of b u i l d i n g s in C a m b r i d g e , t h e li-
b r a r y w a s m o v e d t o i t s s e c o n d l o c a t i o n in 
B u i l d i n g 10, n o t to t h e g r o u n d floor, as t h e 
a r c h i t e c t h a d i n t e n d e d , b u t t o floors f ive 
t o e i g h t b e n e a t h t h e g r e a t d o m e . T h e l o f t y 
c i r c u l a r r e a d i n g r o o m s u r r o u n d e d by s t a c k s 
a n d e m b e l l i s h e d by a s w i n g i n g p e n d u l u m 
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s u s p e n d e d f r o m t h e c e n t e r of t h e d o m e 
is f a m i l i a r t o a l l b u t t h e m o s t r e c e n t g r a d u -
a te s . D r . B i g e l o w w a s s u c c e e d e d in 1 9 2 5 
by W i l l i a m N . S e a v e r , t h e f o u r t h i n s t i t u t e 
l i b r a r i a n , w h o , u n t i l h i s r e t i r e m e n t in 1 9 4 7 
as t h e s h a d o w of t h e C h a r l e s H a y d e n M e -
m o r i a l L i b r a r y w a s l o o m i n g a b o v e t h e h o r i -
z o n , a b l y c o n t i n u e d a n d e x p a n d e d t h e t r a -
d i t i o n of t i m e l y , c o n v e n i e n t a n d e f f i c ien t 
l i b r a r y se rv i ce t o f a c u l t y , s t u d e n t s , s ta f f a n d 
a l u m n i . 
T h e s e g o a l s of t i m e l y , c o n v e n i e n t a n d 
e f f ic ien t se rv ice bes t e x p r e s s t h e p h i l o s o p h y 
u n d e r l y i n g M . I . T . ' s l i b r a r y s y s t e m . T o 
i n s u r e t i m e l i n e s s a n d c o n v e n i e n c e , n i n e 
f u l l y - i n t e g r a t e d b r a n c h l i b r a r i e s h a v e b e e n 
e s t a b l i s h e d in l o c a t i o n s n e a r t h e d e p a r t m e n t s 
t h a t t h e y s e r v e ; t o p r o m o t e ef f ic iency, r i g o r -
o u s s c r u t i n y of a c q u i s i t i o n s , e q u a l a t t e n t i o n 
t o t h e e l i m i n a t i o n of o u t d a t e d o r s u r p l u s 
b o o k s c o u p l e d w i t h l a r g e p u r c h a s e s of r e f e r -
e n c e m a t e r i a l a n d p e r i o d i c a l s , t h e r e a l w o r k -
i n g s t r e n g t h of t h e l i b r a r y , m u s t g o h a n d in 
h a n d w i t h l a t e s t d e v e l o p m e n t s in d o c u -
m e n t a t i o n c o n t r o l a n d use w h e t h e r ex-
p re s sed in t e r m s of m i c r o f i l m , m i c r o p r i n t , 
p u n c h e d c a r d s , r a p i d s e l e c t o r s o r e l e c t r o n i c 
d a t a u t i l i z a t i o n dev ices . M e r e s ize h a s 
n e v e r b e e n a n o b j e c t i v e . W h i l e M . I . T . ' s 
a p p r o x i m a t e l y 4 5 0 , 0 0 0 books , t h e l a r g e s t 
i n s t i t u t i o n a l l i b r a r y of i t s t y p e in t h e 
c o u n t r y , p l aces i t 4 1 s t a m o n g co l l ege a n d 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s , t h e r e is n o r e a s o n , if 
t h e n e e d s of i t s u s e r s c a n be m e t by a 
s m a l l e r c o l l e c t i o n , w h y i t c a n n o t a n d s h o u l d 
n o t be r e d u c e d in s ize . 
T h e b r e a t h l e s s , f r a n t i c pace of r e s e a r c h in 
sc ience, in e n g i n e e r i n g a n d in h u m a n i t i e s 
re l ies f o r i t s r e a l i z a t i o n as in t h e p a s t on 
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p u b l i c a t i o n . T h e s h e e r v o l u m e a n d c o m -
p l e x i t y of p r i n t e d m a t e r i a l n o w a v a i l a b l e 
h a s c r e a t e d p r o b l e m s of c o m m u n i c a t i o n , of 
t h e o r g a n i z a t i o n of i n f o r m a t i o n a n d of d o c u -
m e n t a t i o n t h a t a r e f u l l y as g r a v e as issues 
of n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l po l i cy of w h i c h 
t h e y f o r m a s i g n i f i c a n t p a r t . B o o k s m a y 
n o w be o b s o l e s c e n t b e f o r e t h e y c a n be 
p r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d . P e r i o d i c a l s l a g 
f a r b e h i n d t h e f o r e f r o n t of p r o g r e s s . S o m e -
t i m e s a b a d l y n e e d e d a r t i c l e e v e n a f t e r i t 
h a s b e e n a p p r o v e d by a n e d i t o r i a l b o a r d 
is u s u a l l y d e l a y e d f r o m t h r e e to 18 
m o n t h s in p u b l i c a t i o n . A s a p a l l i a t i v e , 
" p r e p r i n t s " a r e d i s t r i b u t e d in s m a l l n u m -
b e r s o n a m o r e o r less h a p h a z a r d bas is . 
T h e s e i n f o r m a l m e t h o d s of p u b l i c a t i o n h a v e 
s e r v e d t o c o m p l i c a t e t h e s i t u a t i o n e v e n 
f u r t h e r . I t h a s been a u t h o r i t a t i v e l y s t a t e d 
Robert P. Bigelow, Vernon D. Tate 
and William N. Seaver 
t h a t s ince W o r l d W a r I I , r e s e a r c h in 
sc ience a n d e n g i n e e r i n g h a s i n c r e a s e d by a 
f a c t o r of i o , b u t m u c h of i t h a s been r e p e t i -
t i o u s a n d use less b e c a u s e of t h e b r e a k d o w n 
of c o m m u n i c a t i o n . I t m i g h t be a r g u e d t h a t 
t h e s e m a t t e r s a r e of n o c o n c e r n t o t h e li-
b r a r y , w h i c h s h o u l d be c o n t e n t t o a c c e p t , 
o r g a n i z e a n d se rv ice p u b l i c a t i o n s c r e a t e d by 
o t h e r s , b u t t h e h o l l o w n e s s of t h e a r g u m e n t 
is a m p l y a p p a r e n t . N o l o n g e r m a y a l i b r a r y 
l i ve b y b o o k s a l o n e . I t w i l l r e m a i n t h e 
s t o r e h o u s e of k n o w l e d g e b u t m u s t a l so be-
c o m e a n a c t i v e e n e r g e t i c c e n t e r f o r c u r r e n t 
d o c u m e n t a t i o n a n d i n f o r m a t i o n . 
T h e r e is a n o t h e r s i de t o t h e p i c t u r e . T h e 
s t u d e n t of t o d a y f a c e s a n i n f i n i t e l y m o r e 
c o m p l e x w o r l d t h a t t h a t e v e n of a d e c a d e 
p a s t . I n o r d e r t o o r i e n t h i m s e l f , t o a c h i e v e 
i n t e l l e c t u a l m a t u r i t y , a s t u d e n t m u s t e i t h e r 
s p e n d m o r e y e a r s in s t u d y o r m a k e m o r e 
e f f e c t i v e use of t h e t i m e a t h i s d i sposa l . 
T h e t y r a n t t i m e c a n be a t e r r i b l e t a s k -
m a s t e r . T h r o u g h o r g a n i z a t i o n of i t s h o l d -
i n g s t o s u p p l y d a t a in c o n d e n s e d a n d p a l a t a -
ble f o r m , t h r o u g h j u d i c i o u s s e l ec t i on of 
r e a d a b l e e d i t i o n s , a n d poss ib ly m o r e i m -
p o r t a n t t h a n e i t h e r , t h r o u g h t h e p r o v i s i o n 
of t r u l y a d e q u a t e p h y s i c a l s u r r o u n d i n g s de-
s i g n e d a n d i n t e n d e d t o b e u s e d a n d en -
j o y e d t o t h e u t m o s t , t h e l i b r a r y m a y m a k e 
n o s m a l l c o n t r i b u t i o n t o t h e p roces s of e d u -
c a t i o n . T h e r e is n o i n h e r e n t v i r t u e in dis-
c o m f o r t in a l i b r a r y . R e l a x e d , c o m f o r t a b l e 
a t t r a c t i v e s u r r o u n d i n g s f a c i l i t a t e r e a d i n g 
a n d s t u d y . T h e C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l 
L i b r a r y is n o t a n d s h a l l n o t b e c o m e a u s t e r e . 
I f i t d id , m u c h of i t s u t i l i t y w o u l d be los t . 
I t is i n t e r e s t i n g , a n d i t m a y be s i g n i f i c a n t , 
t o r e f l ec t t h a t t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
T e c h n o l o g y a n d its l i b r a r y h a v e r e g i s t e r e d 
g r e a t e s t p r o g r e s s d i r e c t l y a f t e r p e r i o d s of 
a r m e d c o n f l i c t . T h e i n s t i t u t e i tself w a s 
f o r m e d d u r i n g a n d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e 
f i r s t g r e a t w a r of m o d e r n t i m e s , t h e C i v i l 
W a r ( p e r h a p s b e t t e r t e r m e d t h e " W a r 
b e t w e e n t h e S t a t e s " ) . O c c u p a n c y of t h e 
m a i n g r o u p of i n s t i t u t e b u i l d i n g s , i n c l u d i n g 
t h e f o r m e r C e n t r a l L i b r a r y in 1 9 1 6 , oc-
c u r r e d in t h e m i d s t of w h a t h a s b e c o m e 
k n o w n as W o r l d W a r I . T h e C h a r l e s 
H a y d e n M e m o r i a l L i b r a r y w a s b e g u n 
s h o r t l y a f t e r t h e e n d of W o r l d W a r I I . 
C a n t h e r e be a n y m o r e o r b e t t e r p r o o f of t h e 
r e a l d e s i r e of t h e A m e r i c a n p e o p l e t o r e -
f o r g e t h e s w o r d of w a r i n t o t h e p l o w s h a r e 
of p e a c e t h a n t h e C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l 
L i b r a r y , t h e m o s t r e c e n t c o n t r i b u t i o n of t h e 
i n s t i t u t e t o k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g . 
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